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MA’NAVIY YANGILANISHLAR STRATEGIYASIDA MILLATLARARO 
TOTUVLIKNING ROLI 
Turdiyev Bexruz Sobirovich, o’qituvchi 
Buxoro davlat universiteti 
 
Annotatsiya: O’zbek xalqiga xos bo’lgan bag’rikenglik chuqur tarixiy ildizlarga ega. 
Bugun ma’naviy yangilanishlarimizda millatlararo muloqotning rivojlanishi, ular o’rtasida 
hamjihatlik, ahillik va bag’rikenglik g’oyalari muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada 
mamlakatimizda ma’naviy yangilanishlar strategiyasi doirasida millatlararo munosabatlarning 
o’rni va ushbu yo’nalishdagi amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil etilgan. 
Kalit so’zlar: BMT, diniy bag’rikenglik, insonparvarlik, konfessiya, ma’naviy yangilanish, 
millatlararo totuvlik, strategiya, Harakatlar strategiyasi, xalq. 
 
РОЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В СТРАТЕГИИ ДУХОВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
Турдиев Бехруз Собирович, преподаватель 
Бухарский государственный университет 
 
Аннотация: Толерантность, свойственная узбекскому народу, имеет глубокие 
исторические корни. Сегодня в наших духовных обновлениях важное значения имеют: 
развитие межнационального диалога, идеи солидарности, согласия и толерантности. В 
этой статье, проанализированы роль межнациональных отношений в рамках стратегии 
духовного обновления в нашей стране и осуществляемые в этом направлении реформы. 
Ключевые слова: ООН, религиозная толерантность, гуманизм, конфессия, 
духовное обновление, межнациональное согласие, стратегия, стратегия действий, народ. 
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Abstract: Tolerance inherent in the Uzbek people has deep historical roots. Today, in our 
spiritual renewals the development of nation-wide dialogue, the ideas of coherence, concord and 
tolerance between them are essential. In this article, the role of inter-ethnic relations in the 
framework of the strategy of spiritual renewal in our country and the reforms conducted in this 
direction are analyzed. 
Key words: UNO, religious tolerance, humanism, confessional, spiritual renewal, national 
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Bugungi kunda mamlakatimiz va xalqimiz taraqqiyotini ta’minlashning asosiy 
omili sifatida milliy-ma’naviy yangilnish strategiyamiz to’g’ri yo’l sifatida tanlanganligi 
o’zining amaliy tasdig’ini topmoqda. Ma’naviy yangilanishlar strategiyasida esa, 
millatlararo hamjihatlik va totuvlik asosiy mezonlardan biri sifatida qaralmoqda. 




Hozirgi kunda jahon xalqlari siyosiy xaritasida qancha millat va xalq bo’lsa, 
ularning har birini o’ziga xos urf-odat, an’ana, e’tiqodva milliyfazilatlariga ega. Necha 
ming yilliklar davomida turli-tuman madaniyat va turmush tarziga ega bo’lgan xalqlar 
birgalikda yashab kelayotgan O’zbekiston buning yorqin misolidir. Hammamizga 
ma’lumki, qadim zamonlardan beri mamlakatimiz hududida zardushtiylik, buddaviylik, 
yahudiylik, xristianlik kabi turli dinva millat vakillari birgalikda istiqomat qilishgan. 
Aynan shu zaminda yuz yillar davomida dunyo madaniyatlarining katta miqyosdagi bir-
birini boyitish jarayoni sodir bo’lgan.Vatanimiz tinchligi barqarorligini, xavfsizligi va 
o’zaro hamjihatligini ta’minlashda millatlararo totuvlik, ahil va inoq bo’lib yashashimiz 
muhim rol o’ynaydi. Bu esa 1600 dan ziyod etnik guruhlar istiqomat qilayotgan 
sayyoramizda global ahamiyatga ega. Zero, millatlararo totuvlik millatchilik, fashizm, 
milliy va etnik ko’rinishdagi urushlarga qarshi turadigan yagona ma’rifiy g’oya va yengib 
bo’lmaydigan mustahkam kuchdir. Shu boisdan ham mustaqillikning dastlabki yillaridan 
boshlab, millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlikni mustahkamlash, millatlararo 
totuvlik ta’minlash, bag’rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish hamda 
yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida 
tarbiyalash mamlakatimizda ma’naviy yangilanishlarimizning muhim ustuvor 
yo’nalishlaridan biri sifatida e’tirof etildi. Bu haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 
quyidagilarni alohida ta’kidlaydilar: “Mustaqillik yillarida mamlakatimizda millatlararo 
munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. Bag’rikenglik va insonparvarlik 
madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni 
mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida 
tarbiyalash O’zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo’nalishlaridan biri 
etib belgilandi. Bularning barchasi hayotda o’zining to’liq ifodasini topdi.  
Yurtimizda hukm surayotgan do’stlik va birdamlik muhiti – tinchlik va barqarorlik, 
amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, O’zbekistonning xalqaro 
maydondagi obro’-e’tiborini yanada yuksaltirishning eng muhim omilidir”[1]. 
Yurtimizda bugungi kunda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. 
Bunday holda millatlararo va dinlararo munosabatlarni o’zaro hurmat, yuksak madaniyat, 
bag’rikenglik va ayniqsa qat’iy qonunlar asosida olib borish zaruriyati tug’iladi. Tashqi 
omil sifatida esa, O’zbekiston dunyoning muhim geostrategik mintaqada joylashganligi va 
bu yerda barcha yirik tashkilot va davlatlarining manfaatlari kesishganligini aytish zarur. 
O’zbekiston o’zi a’zo bo’lib kirgan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar minbaridan turib 
doimo tinchlik, barqarorlik, har qanday mojaroni tinch muzokaralar yo’li bilan yechish 
tamoyiliga sodiqligini ta’kidlamoqda. Bunday tamoyilning izchil davomi sifatidagi fikrlar 
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 18 oktyabrda bo’lib 
o’tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlari vazirlari kengashi 43-sessiyasini ochilish 
marosimidagi ma’ruzalari[2] va 2017 yil 19 sentyabrida BMT bosh assambleyasi 72-
sessiyasidagi ma’ruzalarida[3], shuningdek, mamlakatimiz ichida millatlaro totuvlik va 
diniy bag’rikenglik barqarorlik asosi ekanligi xususida 2017 yil 24 yanvarda Respublika 
baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag’ishlangan 
uchrashuvdagi nutqlarida alohida ta’kidlangan edi. 




Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Respublika baynalmilal 
madaniyat markazi tashkil etilganining 25-yilligiga bag‘ishlangan uchrashuvdagi nutqlari 
diqqatga sazovor: “Mamlakatimizda 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin 
faoliyat yuritmoqda. Davlat ta’lim muassalarida o’qitish 7 tilda olib borilmoqda. 
O’zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi o’z ko’rsatuvlarini 12 tilda namoyish etmoqda, 
o’ndan ortiq tilda gazeta va jurnallar chop etilmoqda. Mamlakatimizda etnik o’ziga 
xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg’unlashtirishda 137 ta 
milliy madaniy markazlar yetakchi rol o’ynamoqda”[4]. Shuni alohida aytish joizki, 
yurtimizda turli millatlar orasida totuvlikni ta’minlash taraqqiyotning hal qiluvchi 
omillaridan biri hisoblanadi. Xalqimizning “Qo’shning tinch – sen tinch” degan maqolida 
ana shu haqiqat nazarda tutilgan. Respublikamiz millatlar va elatlarning huquq va 
erkinliklarining muhofaza qilishga doir xalqaro bitimlarni amalga oshirish va xalqaro 
maydonlarda etnik birliklarning huquqlarini ta’minlash tamoyillarini ishlab chiqarish 
jarayonida ham faol qatnashmoqda. O’zbekistonning “Fuqarolik va siyosiy huquqlar 
to’g’risida Pakt”, “Irqiy kamsitishning barcha turlariga barham berish to’g’risidagi xalqaro 
konvensiya”, “Genotsid jinoyatlarining oldini olish va unga nisbatan jazolar to’g’risidagi 
konvensiya”, “Millati, elati, dini yoki tili nuqtai nazaridan kam sonli bo’lgan guruhga 
bo’lgan shaxslarning huquqlari to’g’risida deklaratsiya” kabi qator xalqaro hujjatlarni 
raftifikatsiya qilgani shular jumlasidandir. 
Shuningdek, “2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 
beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi”ning beshinchi yo’nalishi ham 
aynan diniy bag’rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash masalasiga bag’ishlangani 
mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va hukumatimizning xalqaro hujjatlarda 
belgilangan umuminsoniy vazifalarga qaratayotgani yuksak e’tiborining namunasi 
hamdir. 
O’zbekistonning ko’p millatli xalq ekanligi, ularning hayotiy ehtiyojlari va 
intilishlarini hisobga olgan holda, juda qisqa muddatda mavjud vaziyat tanqidiy tahlil 
qilib chiqildi, zamon talablaridan kelib chiqqan holda yangi istiqbolli yo’nalishlar belgilab 
olindi[5]. 
Harakatlar strategiyasining “Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy 
bag’rikenglikni ta’minlash, chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi 
siyosat yuritish” deb nomlangan beshinchi yo’nalishi doirasida mamlakatimizda 
“fuqarolik, millatlararo va konfessiyalararo tinchlik hamda totuvlikni mustahkamlash 
mustahkamlash”[6]ga oid muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutilgan. 
Harakatlar strategiyasida millatlararo munosabatlar va 2019 yilda bu boradagi 
vaziflarini ro’yobga chiqarish maqsadida “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish 
yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturining beshinchi yo’nalishida quyidagi istiqbolli 
amalga oshirilishi lozim bo’lgan tadbir va erishiladigan natijalardan iborat: 
Birinchidan, Milliy-madaniy markazlar, do’stlik jamiyatlari rolini yanada oshirish 
va ularning aholi hayotidagi ishtirokini kuchaytirish; 
Ikkinchidan, “Ma’rifiy islom” mazmun-mohiyatini faol targ’ib qilish ishlarini 
jadallashtirish; 




Uchinchidan, O’zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash 
konsepsiyasini ishlab chiqish; 
To’rtinchidan, Markaziy Osiyoda millatlararo ziddiyatlar tahdidlariga qarshi 
birgalikda kurashish va millatlararo totuvlik tamoyillarini tasdiqlash ishlarida mintaqa 
davlatlari bilan tizimli hamkorlikni yo’lga qo’yish. Ushbu yo’nalishda Toshkent shahrida 
“Markaziy Osiyo - umumiy uyimiz” mavzusida xalqaro konferensiya o’tkazish. 
Beshinchidan, O’zbekiston va boshqa mamlakatlar shaharlari va hududlari 
o’rtasida hamkorlikni (“birodarlik aloqalari”) mustahkamlash[7]. 
Mazkur davlat dasturi asosida kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilib,  
dasturda diniy ekstremizm va missionerlik faoliyatiga qarshi ta’sirchan kurash olib borish, 
ularning har qanday ko’rinishlariga barham berish, ushbu illatlarni o’z vaqtida oldini 
olish, shuningdek jamiyatda millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni ta’minlashning 
samarali mexanizmlarini ishlab chiqish belgilandi. Shuningdek, mamlakatimizdagi ko’p 
millatli xalqimizning o’ziga xos fazilatlaridan kelib chiqib, millatlararo totuvlikni, 
hamjihatlikni ta’minlashga qaratilgan, millatlarning o’zaro bir-birini hurmat qilishi 
tamoyiliga asoslangan millatlararo munosabatlar sohasidagi siyosatning eng muhim 
ustuvor yo’nalishlari nazarda tutilgan. 
Bugungi kunda xorij matbuoti, taniqli siyosatchi va rahbarlar O’zbekistonning 
milliy siyosatiga yuksak baho berishmoqda. Dunyoning ba’zi davlatlarida milliy-etnik 
munosabatlar murakkablashib, ayrim davlatlarda milliy etnik munosabatlar 
murakkablashib, ayrim davlatlarda ham oz sonli millat vakillarini kamsitish holatlari 
kuzatilayotgan bir paytda, hamjihatlik, hamkorlikda yagona oila farzandlaridek inoq 
yashayotgan O’zbekiston chindan ham bugun boshqalarga namuna bo’lishi shubhasiz. 
Bugun respublikamiz hududining turli joylarida Amir Temur, Mirzo Ulug’bek, Alisher 
Navoiy haykallari qatorida Ganjaviy, Rustaveli, Pushkin, Shevchenkolarning haykallari 
ham ko’cha va maydonlarimizga fayz baxsh etib turganini guvohi bo’lamiz. Bularning 
barchasi dinlararo bag’rikenglik va millatlararo totuvlikning yorqin misolidir. 
Shuningdek, yurtimizda tavallud topgan I.Kalantarov, Yu.Ishoqov, L.Aronova, 
M.Koziyev, B.Pinxasov, N.Mallayev kabi fan va madaniyat arboblari, Manas Leviyev, 
Sulaymon Yudakov kabi bastakorlar, Yusuf Yelizarov singari rassomlar, O’zbekiston xalq 
artistlari Billur Davidova, Isohor Oqilov, Maryam Yoqubova va boshqalar turli millatga 
mansub bo’lib, ular madaniyatimiz ravnaqiga katta hissa qo’shganlari bunga dalil bo’la 
oladi.   
Ayniqsa, insoniyat tarixida  millatlararo hamjihatlik va insonparvarlikning yuksak 
namunasini ko’rsatgan Shomahmudovlar oilasini alohida e’tirof etishimiz joiz. Bu oilaning 
ikkinchi jahon urushi davrida toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudov (1890 - 1970) 
va uning xotini Bahri Akramova (1903 - 1987) turli millatlarning qarovsiz va yetim qolgan 
3 bolani va urushdan so’ng yana 3 nafar bolani o’z tarbiyalariga olishdi. Bular: Habiba, 
Vova, Shuhrat - rus, Hamidulla - ukrain, Rafiq, Rahmatulla - tatar, Xolida - moldavan, 
Samug’ - chuvash, Yo’ldosh, Ergash - yahudiy, Halima - qozoq, Qoravoy, Ne’mat, 
Muazzam, Hakima, Ulug’bek - o’zbek. Aksariyat bolalarga o’zlari ism berishgandi[8].  
Yuqoridagilardan ko’rinib turibdiki, Shomahmudovlar chinakam insonparvarlikni 
ulug’lovchi oila sifatida katta jasorat va qahramonlik ko’rsatishgan. Yozuvchi Rahmat 




Fayziyning “Hazrati inson” romani, “O’zbekfilm” kinostudiyasining “Sen yetim emassan” 
badiiy filmi yaratilishiga ularning hayoti asos bo’lgan. Bu oila sharafiga 1982 yilning 26 
mayida Toshkentda Xalqlar do’stligi monumenti ochildi.Bundan tashqari urush yillarida 
o’zbek oilalari jami 4,5 ming nafardan ziyod yetim bolalarni asrab olishgan. 
Shomahmudovlar singari samarqandlik Samadovlar 13, F.Qosimovalar esa 10 bolani 
parvarishlab o’stirganlari ham barchamizga ma’lum[9].  
Harakatlar strategiyasining amalga oshirilishi O’zbekiston Respublikasining 
mamlakatni isloh va modernizatsiya qilish, rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan 
huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish, qonun  ustuvorligini, 
xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlat chegaralarining daxlsizligini, jamiyatda millatlararo 
totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash yo’lidagi shaxdam harakatlariga yangi kuch 
bag’ishlaydi. 
Bir so’z bilan aytganda, mamlakatimizda millatlararo munosabatlarni 
mustahkamlash borasida o’tkazilayotgan islohotlar va qabul qilinayotgan konsepsiya, 
dasturlar hamda normativ-huquqiy hujjatlarning barchasi, Respublikamizning har 
tomonlama yanada taraqqiy topishiga, mamlakat va mintaqada tinchlik va barqarorlikni 
mustahkamlashga xizmat qiladi. 
Muxtasar qilib aytganda, mamlakatimizda milliy madaniy rang-baranglik 
hayotimizning ajralmas qismiga aylangani barqarorlikni ta’minlashda, jamiyatimizda 
demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 
O’zbekistonning millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasidagi katta tajribasi 
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